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El objetivo de la investigación ha sido determinar el comercio internacional y la 
competitividad de los productos peruanos para el cuidado de piel durante el 
periodo 2008-2015. 
La idea ha sido probar que el comercio internacional y la competitividad de los 
productos peruanos para el cuidado de piel durante el periodo 2008 - 2015 han 
sido favorables para el Perú. 
Para llevar a cabo la investigación hemos recopilado información estadística del 
valor, volumen y precio de exportación de productos para el cuidado de piel en 
base de datos de TradeMap. Luego se buscó a los principales importadores del 
producto mencionado anteriormente. También se buscó los datos del valor de 
exportación de productos peruanos para el cuidado de piel en base de datos de 
TradeMap. El siguiente paso fue la organización de dichos datos, de manera que 
se clasificó y seleccionó a los seis principales exportadores de productos para el 
cuidado de piel, y al lograr obtener los nombres de los países que destacan, se 
procedió a buscar la estructura de la industria de cosméticos de cada país para 
obtener estimaciones de los valores con mayor precisión, ya que los datos que 
nos da TradeMap en la partida indicada comparte con productos de maquillaje y 
estos no son objeto de estudio, y para saber si los datos calculados eran reales se 
contrasto con los datos estadísticos de TradeMap. Al obtener dichos datos 
organizados fueron agrupados en cuadros y tablas para presentarlos en gráficos 
de línea, gráficos de barra y gráficos circulares, para que finalmente se pueda 
describir dicha información a través de porcentajes y tasas. Lo mismo con los 
valor de importación de productos para el cuidado de piel y valor de exportación 
de productos peruanos de cuidado de piel. 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
En el primer capítulo presentamos la Introducción donde se describe la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema así como la 
formulación del problema, justificación del estudio, objetivos e hipótesis generales. 
Cada uno de ellos con sus respectivos problemas, objetivos, hipótesis 
específicos.  
En el segundo capítulo se encuentra el método de investigación donde se 
describe el diseño de investigación, variables, población y muestra, técnicas e 
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instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis 
de datos y aspectos éticos. 
En el tercer capítulo presentamos los resultados de la investigación. 
En el cuarto capítulo presentamos la discusión de la investigación. 
El quinto capítulo corresponde a las conclusiones de la investigación.  
El sexto capítulo corresponde a las recomendaciones de la investigación.  
El séptimo capítulo corresponde a las referencias de la investigación. 
Finalmente la tesis se complementa con los siguientes anexos: matriz de 
consistencia, firmas de validación, estructura de la industria de cosméticos, datos 
estadísticos de TradeMap en cuanto al valor y volumen. 
No puedo terminar esta breve presentación sin mencionar a mi asesor de tesis el 
Lic. Lauralinda Cavero Egusquiza agradeciéndole sus enseñanzas recibidas y su 
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El objetivo de la investigación ha sido determinar el comercio internacional y la 
competitividad de productos peruanos para el cuidado de piel durante el periodo 
2008-2015. 
Para llevar a cabo la investigación hemos recopilado información estadística del 
valor, volumen y precio de exportación de productos para el cuidado de la piel del 
mundo en base de datos de TradeMap. Luego se buscó a los principales 
importadores de productos para el cuidado de la piel del mundo en base de datos 
del Trademap. El siguiente paso fue la organización de dichos datos, de manera 
que se clasificó y seleccionó a los seis principales exportadores de productos para 
el cuidado de piel, luego de obtener los nombres de los países que destacan, se 
procedió a buscar los datos estadísticos como TradeMap, Al obtener dichos datos 
organizados fueron agrupados en cuadros y tablas para presentarlos en gráficos 
de línea, gráficos de barra y gráficos circulares, para que finalmente se pueda 
describir dicha información a través de porcentajes y tasas. 
La conclusión más importante que hemos obtenido ha sido que el comercio 
internacional y la competitividad de productos peruanos de cuidado de la piel 
durante el periodo 2008 – 2015 ha tenido una tendencia, mas no ha sido 
competente. 
Palabras claves:  








The objective of the research has been to establish international trade and 
competitiveness of Peruvian products for skin care during the period 2008-2015. 
To carry out the research we have compiled statistical information on the value, 
volume and price of the export of skin care products in the world in the TradeMap 
database. The main importers of skin care products in the world were searched in 
the Trademap database. The next step was the organization of these data, as the 
six leading exporters of skin care products were classified and selected, after 
obtaining the names of the countries that stand out, we proceeded to look for 
statistical data such as TradeMap. The data obtained by the organizers were 
grouped into tables and tables to present linear graphs, bar graphs and pie charts, 
so that information can be finally described through percentages and rates. 
The most important conclusion that has been reached has been that the 
international trade and competitiveness of Peruvian skin care products during the 
period 2008-2015 has had a tendency but has not been competent. 
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